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的动态线性范围(R2 > 0.99，除了 SIM)，检出限(LODs)和定量限(LOQs)分别在
0.0012-0.010 μg/L 和 0.0040-0.033 μg/L 内，精密度较好(RSD 均 < 10%)，其回收
率在 72-110%内，重现性 RSDs 均小于 12%，具有较好的回收率和重现性。
MAE-SCSE-HPLC-MS/MS 对沉积物痕量磺胺类的检测方法同样也具有较好的动
态线性范围(7 种目标物 R2 > 0.99，其余 5 种 R2 > 0.97)，检出限(LODs)和定量限
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